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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ 
ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ
Дмитро ПЕТРИШИН
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, 
Львів, Україна
Вступ. Туристична галузь є важливим сектором економіки й суспільного життя. Разом 
з цим туризм спричиняє низку екологічних проблем, які пов’язані здебільшого зі збільшенням 
концентрацій туристичних потоків, інтенсифікацією ресурсоспоживання та природокорис-
тування тощо.
Мета/Завдання: екологізація туризму; баланс між реалізацією туристичного продукту, 
отримання економічної дохідності та раціональним природокористуванням.
Методи: статистичний, аналізу, синтезу, математичний.
Результати: екологічне просвітництво, підвищення екологічної культури та розвитку еко-
логічної свідомості населення. Єдиним напрямом впровадження принципів сталого розвитку, 
їх реалізації має стати екологізація туризму. Екологізація дасть змогу провести повну переорі-
єнтацію туристичної галузі не лише на рівні окремого регіону, але й у глобальних, планетар-
них масштабах. Питання екологізації туризму є вкрай важливими для мінімізації негативного 
антропогенного впливу на довкілля, збереження та підтримання якісного екологічного стану 
основних його компонентів та знаходження балансу між реалізацією туристичного продукту, 
отримання економічної дохідності та раціональним природокористуванням.
Обговорення і висновки. На наш погляд, розвиток екологічно- орієнтованого туризму 
зможе позитивно вплинути на зростання економічної дохідності туристичних регіонів, поліп-
шити їх екологічний стан (за рахунок раціонального споживання та збереження природних 
ресурсів), а також підвищити рівень екологічної обізнаності та культури як місцевого насе-
лення, так і самих туристів.
Екологізація дасть змогу знайти науково обґрунтовані, екологічно спрямовані шляхи роз-
витку туристичної діяльності, забезпечить охорону і дбайливе використання природних ба-
гатств, визначить напрями відновлення раніше пошкоджених природних територій та об’єктів.
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